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► “ Hai orang-orang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar” (Q.S Al Baqoroh: 153) 
► “Hai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allahlah menjadi tentram” (Ar Rad: 28) 
► “Jadikanlah hari ini lebih baik dari pada hari kemarin dan jadikanlah hari esok 
lebih baik dari hari ini.” 
► “Bersungguh-sungguhlah, jangan malas, jangan jadi orang lalai, karena 
















Karya ini penulis persembahkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT yang 
Maha Besar dan Maha atas segala-galanya serta ucapan terimakasih kepada: 
♥ Ayah dan ibuku tercinta yang telah membesarkan ku, memberikan kasih 
sayang, kepercayaan, dorongan, pengorbanan dan do’a yang tiada henti 
♥  Adik-adikku yang aku sayang Riza dan annisa terimakasih atas kasih sayang, 
dukungan dan do’a-do’anya 
♥  Sobat-sobatku senasib seperjuangan program D3 keperawatan UMS angkatan 
2007 khususnya kelas A, terimakasih atas kebersamaannya waktu dulu. 
♥  Buat teman-teman program D3  keperawatn UMS angkatan 2008 terimakasih 
atas persahabatan dan kebersamaannya...GOOD LUCK ! 
♥   Untuk AD 6852 RR terima kasih selalu menemani langkahku.. 
♥  Buat sahabat-sahabat dekatku tante ayik, vievie, dania, majid, sigit, iwak, siti 
qor, dan semua teman-temanku yang tak bisa ku sebut satu persatu 
terimakasih atas dukungannya  i love u all..... 
♥  Untuk malaikat kecilku “Quinsa Bintang Safina” terimakasih sayang kamu 
adalah semangat mama...i love u ... 
♥  Buat  mas wahyu yang tak pernah lelah memberiku motivasi, semangat, dan 
support, terimakasih atas pengertiannya. 




Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
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tugas akhir Program Studi Diploma III Jurusan Keperawatan Universitas 
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Dalam penyusunan laporan komprehensif ini banyak pihak yang telah 
membantu penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu 
penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Prof. DR. H. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
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banyak memberikan bimbingan sampai terselesainya karya tulis ilmiah ini. 
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6. Segenap Dosen dan seluruh Staff Program Studi DIII Keperawatan Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah banyak 
membantu penulis dalam mengumpulkan informasi serta data-data penelitian 
ini. 
7. Ayah bunda tercinta atas segala petuahnya, doa, kasih sayang serta keikhlasan 
pengorbanannya dalam membimbinga ananda berikan, semoga Allah 
membalas kasihsayang yang telah ananda terima. 
8. Sahabat-sahabatku yang telah menemaniku sehingga dapat istikomah dan 
sabar dalam menjalani hidup. 
9. Keluarga Tn. S yang telah membantu dan bersedia menjadi responden dalam 
penyusunan laporan ini. 
10. Mahasiswa Jurusan Keperawatan Angkatan 2008, serta semua pihak yang 
tidak bisa penulis sebut satu per satu. 
Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
bersifat membangunan. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat 
bagi penulis khususnya dan pembaca yang budiman pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penyakit campak atau juga disebut morbili adalah penyakit pada waktu 
yang lampau dianggap penyakit anak biasa saja bahkan dikatakan lebih baik anak 
mendapatkannya ketika masih anak-anak daripada sudah dewasa. Tetapi sekarang 
termasuk penyakit yang harus dicegah karena tidak jarang menimbulkan kematian 
yang disebabkan komplikasinya. (Soedarto, 2005) 
Morbili adalah penyakit anak menular yang lazim biasanya ditandai 
dengan gejala-gejala utama ringan, ruam serupa dengan campak ringan atau 
demam, scarlet, pembesaran serta nyeri limpa nadi ( Ilmu Kesehatan Anak vol 2, 
Nelson, EGC, 2000) 
Tujuan umum Memberikan pengalaman nyata kepada penulis atau mahasiswa 
dalam penatalaksanaan dan mendokumentasikan asuhan keperawatan pada anak 
dengan morbili atau campak. Tujuan khusus penyusunan karya tulis ilmiah ini 
diharapkan mahasiswa mampu Melakukan pengkajian pada klien morbili atau 
campak, Melakukan analisa data pada klien morbili atau campak, Merumuskan 
diagnosa keperawatan yang muncul pada klien morbili atau campak, Merumuskan 
intervensi keperawatan pada klien morbili atau campak , Melakukan tindakan  
keperawatan pada klien morbili atau campak, Melakukan evaluasi tindakan pada 
klien morbili atau campak. 
Metode yang diambil adalah wawancara, studi pustaka dan observasi. 
Kesimpulan kareya tulis ini adalah pada saat dilakukaan evaluasi kerperawatan 
yang telash diberikan pada An. B terdapat dua masalah yang dapat teratasi dan 
satu masalah yang teratasi sebagian.  
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